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INTRODUCCION
EI presente trabajo consisle en una clave dicotomjca para 13 identifica-
cion de los generos mas comunes de macroalgas bentonicas del lilaral roco-
so, comprendido entre las localidades de Santa Clara del Mar y Miramar.
La mjsma incluye integrantcs de las divisiones Chlorophyta (algas
verdes), Rhodophyta (algas rojas) y Phaeophyta (algas pardas), no asi
los pertenecienles a las divisiones Cyan.ophyta y Chrysophyta (BaciUu-
riophyceae: Diatomeas) a pesar de su gran importancia ecologiea.
uestro objctivo rue organizar la informacion sistematica recabada
hasta el presente de modo tal que resuhc accesible a cualquier persona
interesada en el conocimjento de la flora algologica local, y entendimos
que u.na clave de campo era la herramicnta mas adecuada para cum·
pljrlo. Con esta perspectiva lratamos de usar en todo momento caractercs
vegetativos sencillos, macroscopicos y £acilmcnte visualizahles, tales como
color, habito, consistencia, lamano, elc. Sin embargo, esto no siemprc
fue posihle. haciendose necesario el usa de caracteres mas finos para
djstinguir generos de aspecto similar. En estos casos los ejemplares
deberan ser observados bajo lupa 0, incluso, microscopio optico.
Consideramos util arnpliar la descripcion de los geoeros adicionando
a la clave detallcs anatomicos vegetaLivos y reproductivos de interes
sistematico.
En 10 posibIe se evito la utilizacion de tcrminologfa especializad3
cn (uncion del objClivo ya enunciaclo de di£undir su uso. Con este mismo
proposito se incluye un glosario i1ustrado.
I Instituto de Biologill Marina ). Pesca Almirallte Storni. an Antonio Oeste ArgentinA.
, F-aeultad de CiendM Naturalea y i\fU8eO. Onh'ersidad Xlldonlll de La Plata, P"S60
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Si bien In clave llega a nivel geneTlco, es irnportante tencr en
cuenta que en su elaboracion se utilizaron las caracteristicas de las
especies locales, 10 eual restringe alm mas su valiclez a In zona de
esludio.
Incluimos un listado de las especies ya citaclas para In costa
bonaerense y de las determinadas posteriormente por nosotros. Con res-
pecto a estas {l1timas, si bien resta completar en forma clefinitiva el tra-
-bajo realizado, creimos de utilidad mencionarlas en In presenle clave.
Debe tenerse en cuenta que el listaclo no cODlempln In totalidad de las
especies.
Las autoras convinjeron en mcncionarse por orden alfabetico.
AREA
El arca estudiada comprende el sector costero entre In localidad
de Sanla Clara del Mar y la ciudad de Miramar (Fig. A). El mismo
incluye una variedad de biotopos, de los cuaies mencionaremos aquellos
quepresentan sustratos duros, por permitir s610 eUos la fjjacion algal.
Diferenciaremos a grandes rasgos dos tipos de sustratos, los consli-
lujdos por a!loramientos ortocuarciticos, restringidos at area de Mar del
Plala, y aquellos farmadas por sedimentos limo-loessoides consolidados,
presentes a 10 largo del sector mencionado. A estos se agregan sustratos
artificiales, tales como escolleras, murallones, y construcciones portua-
rias, igualmente susceptihles de colonizacion algal.
OBSERVACIONES ECOL.ocIOAS
La distrihucion de los organismos en un ambiente tan peculiar
'Como el constituido por la zona entre mareas, esla reguIada por fac~
lores tanto fisicos como biologicos. En el caso de las algas tienen parti-
-eular importancia aquellos factores fisicos reladonados con el nivel
vertical respecto a la linea de mareas: grado de humectacion, duracion
del periodo de exposici6n, etc.
Estos iactores actuan en un gradiente, condicionando a las especies
a vivir en distintas situaciones y reemplazarse unas a otras a 10 largo
del perfil.
Describiremos someramente las asociaciones biol6gicas que tipifican
los distiDtos niveles verticales de 13 zona intermareal. marcando las dife-
Tencias entre las que pueblan los diferenles suslralos.
La zona superior del intermareal esta caracterizada en las restinga~
de sustrato ortocuarcitico, por Is asociaci6n del alga roja incrustante
Hildenbrandia lecanellieri, el gasteropodo pulmonado Siphonaria lessoni
y el ba18nido Balanus glandula. Con una cobcrtura menor. puede cncon-
trarse a Ral/sia expansa, creciendo generalmente sobre Hildenbrandw.
Ests ultima no se asienta sobre sustratos mas blandos, y es Ral/sia ex-
pansa el organismo dominante de este nivel en las restingas limo-
loessoides.
Altemativamente en ambos casas el sust.rato puede aparecer cubierto
por un dens·o rapiz verde constituirlo po~ Enteromorpha sp.
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Figura
Eo 10 oi ele medio para 1 do tipos de ustrato desarroUa
]a comunjdad d Brachydontes rodriguezi-Mytilus platensis. E to Ulti-
mo soportao una densa epihiootia algal cuyo repre entante ma- con •
picuos 00: lva rigida, Petalonia fascia cytosiphon lome11taria y Por-
phyra p.
Eo el ca 0 de las restinga ortocuarciticas esta comunidad e pro-
looga hacia oiveles ioIeriore del intermareal con un cambio radical en
la flora acompaiiante, la cual presenta un dominio absoluto de alga
roja pertenecientes a los genero Polysiphonia Chondria Ceramiun
Callithanmion Gymnogongrus y Corallina. Eo la re tinga limo·loe-
soide en cambio, el mejillinar ( omunidad Brach dontes rodriguezi-
f rtilu platen i) e interrumpe y e reemplszado por una asociaci' n
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Algunos generos, deben indefectiblemente ser estudiados vivos ya
que earaeteres diagnosticos en la determinacion (tales como forma y
lamaiio de los cromatoforos) no son observables una vez que eL mate-
rial fue tratado con f1uidos de Cijacion a secado en papel.
Los especimenes de mayor lamaiio pueden ser colocados en eL balde,
Ilotando en abundante agua fresea y los mas pequeiios en frascos plas-
ticos debidamente etiquetados. Es de suma importancia la rigurosidad
en Ia anotacion de los datos de coleccion, entre los cuales deben constar:
nivel vertical al que se halla el especimen en euestion, tipo de' sus-
trato, habito, color, consistencia, asociacion algal de la que forma parte
y cualquier otro data que el coleetor considere de interes.
En cuanto a la extension del area de coleccion, es dificil establecer
pautas rigidas, aunque es preferible siempre colectar intensameo'te sobre
un area pequeiia -que consideremos - representativa- que superficial-
mente sobre un area de mayor extension.
Existen dos rnetodos p~ra tratar el material una vez acarreaclo al
labo.ratorio: fijacion en Jiquido y secado en pape!.
El primer metodo no es muy satisfactorio, ya que los f1uidos de
fijaci6n en general danan seriamente las paredes celulares. EI Lratamiento
mas cornun es el de formal neutralizado al 4 % en agua de mar y la
conservacion de los ejemplares Cijados en fraseos color caramelo prere-
rentemente. Debe lomarse Ia prceaucion, mas aun en el caso de usarse
frascos translucjdos, de ubicarlos en sitio's alejados de In luz para evitar
In rapids decolorncion del material.
EI segundo metodo, que consideramos el mas satisfactorio, es el
de secado. En todos los casos los ejemplares deben ser Iavados cuida-
dosamente a fin de dejarlos librcs de epifitos y sedimentos. Las ~Igas
incrustantes 0 aquellas pertenecientes a la Farn. Corallinaceae se secan
simplemente al aire en la sombra. EI resto de los especimenes deben
ser extendidos sobre papel de herbario 0 de cliario, tt'atando de que
conserven su hlibito earacteristi~o. EI papel debera ser cambiado una
vcz al dia durante el tiempo que sea necesario hasta que el material este
lotalmentc seco.
En el caso de algas Hlamentosas, de talos delicados, muy ramifi-
cados (Polysiphonia, Ectocarpus, Gil/ordia, etc.) cs convenienle mon-
tarlas en cartu.lina. Para ello sera necesario contar can: baudeja, pineel
deJicndo, pinza, aguja de diseccion, cartulina y papel de herbario 0 de
diario. £1 procedimienlo a seguir para obtener el extend.ido es el siguiente:
1) sl.1mergir la cartulina en la bandeja can agua de mar; 2) sumergir
el ejemplar dejando que adopte su habito caracterisLico; 3) arl'eglarlo
con el pineel y la aguja, siempre bajo el agun; 4) sacal' la cartulina
con cl ejemplar cuidadosamente de la bandeja; 5) dejar eseurrir el ex·
ceso de agu3; 6) cubrir el extendido con papel de herbaria 0 diario:
7) cambial' los papeles cada 24 hs hasta que la planla este seea.
Es importante que las carpet as definitivas lJeven rigurosamente
lodos los datos de eoleccion a un Indo de cada ejemplar tratado..
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Dado que el objeti 0 de e ta cia e e la determinacion inmediala
de las alga recolectadas 010 e ponemo aqui la teeniea ma eneilla
para la preservacion de las mi ma . Para aquella per ona que deseen
conooer metodo mas ofistieado recomendamo la con ulta de la obra
cIa ica Plant icroteehnique Johan en (1940).
CLA E
Talo nunca en forma de co Ira 3
Talo de color rojizo ocasionaImente con linte marronc fumemen-
te adherido al u lrato cuarcitico, cubriendo e t n ione variable.
H ildenbrandia ardo
I-A.
l·B.
2-A.
Talo en forma de co tra 2
a e Cabrera, 1969
2-B. Talo color marron fijo generalmente obre ustrato limo·loe oid
o cODStruccion de hormigon pudiendo excepcionalmente ballar·
elo ohr Toea cuarcitiea. ostra aproximadamente circula
que por cr cimiento marginal, e extienden radialmente ha ta
con£1uir, en alguno ca 0 en un tapiz coriaceo rna 0 meno-
continuo.
Ral/sia Berkeley
R. expansa gardh
3-A. Talo calcareo 4
3-B. Talo no calcareo 6
4- . Ramificacion pinnada. rtejo del eje principal cilindrico liO'c-
ramente aplanados. Planta d color ro ado de alrededor de 10 m
de altura (Fig. 1).
Corallina Linnaeu .
officinalis Liona 'ase Mendoza 1976).
FlO. }·3. - 1. oTaUina: pO.reion de una roma; 2. Jania: a 1 10 gen rol del tala: 3.
Jar,a: delall de 10 ntieulos.
A. PAR.'CA et a!., Clace de alga 7
4·B. Ramilieaeion eli 0 tricotomiea 5
5-. rtejo eilindrieo-lineare. Talo repetidamente elieotomizado. Ra-
mas formando angulo agudo umamente cerrado . Fronde en
abanieo. Plantas de alrededor de 5 em de altura, formando den a
mala color ro ado de inten idad variable (Fig. 2 Y 3).
Jania LamouToux.
S·B. tejo alado, en forma de eorazon 0 eudo. RamiIieaeion elieo-
tomiea ma raramente tricotomica. Rama nunea formando an-
gulo cerrado. Planta color ro ado vinaeeo basta de 7 em de
altura. Coneeptaeulo erruciforme en la uperfieie de 10 arte-
jo (Fig. 4 5).
Bo siella ilva
B. orbigniana (Decai ne) ilva (v'a e Mendoza, 1976)
FI (.,;' - 4. BOBBi.lIn: a !>l'CIO g~lI~ral del talo; 5. "HOB itU4: delalle de 10. artieulo
cOn one placu!o..
6· . Talo laminar, ramifieado 0 no 7
6-B. Talo no laminar 12
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7-A. Lamina ramHicada .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
7-B. Lamina entera 9
8-A. Talo delgado color pardo iridiscente en los apice. Mcdula y
corteza monostromaticas. Ramificacion siempre dicotomica. Plan-
tas hasta de 10 cm de altura (Figs. 6 y 7).
Dictyota Lamouroux
fins. 6·7. - 6. Dietvoto: aspecto g nera] del .alo; 7. Dietl/olo: corte trtlllsversal del talo
flue muestra eorle7.a y medula monostromittiC1l.
8-B. Talo grueso, color rojo intenso. Medula y corteza pluristromaticas.
Ramificacion dicotomica a irregular. Proliferaciones frecuente
en el margen. Planta. hasta de 15 cm de altura (Figs. 8 y 9).
Rhodymenia? Greville 1
9-A. Talo color verde brillante 10
9-B. Talo de otro color 11
IO·A. Lamina distromatica, hueca en los bordes. Plantas de forma lan-
ceolada 0 acintada de alrededor de 10 cm de altura y 3 cm de
ancho, con margen crespo u ondulado (Figs. 10 y 11).
Enteromorpha linza (Linnaeus) Agardh
10-B. Lamina distromatica sin porciones huecas, expandida, ma 0
menos recortada en lobulos de variada amplitud. Plantas de al-
rededor de 10 cm de altura (Fig. 12).
Ulva Linnaeus
U. rigida Agardh
ll-A. Lamina lanceolada 0 acintada, gruesa, constituida por varias capa
celulare diferenciadas en una medula incolora y una corteza de
J Los e.i<lJl1plare estuwado nO (ueroll hallado f 'rtiles, POl' 10 la.nto nO pud~roll
atribuirse COil certe.a " e te genero.
J, 100 pm
ho. Linza:f.'"ttro"",,,, rgenesI del talo: 11'1 'en 7 )' rn. . aspeelo generaado ada .'n eha 'wUJ paredBn/eromorp muest.ra0,11. - 10. del talo queFI(Js'r : n t ra JlS\'ersal
bue os.
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"',,;. I~. - U/Ctt: llSllf!t'lO gt"11('ral de.l tilio.
ceJulas pigmentadas. Plantas color pardo, de 10 a 30 em de
altura (Fig. 13).
Petalonia Derbes and Solier
P. lascia (MuUer) Kuntz (vease Cabrera, 1969).
P. zast.eTilalm (Reinke) Hamel (vease Cabrera, 1969).
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Flf;S. 13·14. - /:1. !'e/nl(Jlli(l: Il.spl'clo j,:"ellerll.l d"l tRio; 14. Pf1r7Ir"J1ra: UI'eclo gefteral
del 11110.
Jl·B. Lamina ensanchada 0 alargacla, delgada, lraslucids, constituida
por una 0 dos capas celulares. Plantas color marr6n-rojizo a via-
llicea y de lamana variable segiID Ja especie (1 a.20 em) (Fig. 14).
PaTphyTa Agardb
. PAlll\l.... t aI., Clave de algas ...
12- . Talo parcial 0 enteramente hueco
11
, 13
12-B. Talo de otro tipo 16
13- . Talo constituido por ejes tuhulare 14
13-B. Talo constituido por ej macizo rama hueca recurvada.
ompuesta por egmento en forma d barril frecuentementp.
an tomosada entre i. Planta olor pUrpura oli aCeD ha ta de
2,5 m d altura (Fig. 15).
oe1oseira Hollemb rg
C. triehod.es Pujal Pujal 1967
5mm
'a e abrera. 1969).
Fw. )5·1 . - 15. ,Ioseirfl: a pe to general del 1810; 16. ,ryillsilllwn: 8 peclo nera1
de UII 1810 adullo.
1· Talo de color erde brillante, mono tromatico 15
1 ·B. Talo de color pardo, pluri tromati o. Planta no ramilicada.
agregada en ramiJletes por m dio de un disco basal comtin
cuando adnlta marcadamente co tricta a inter alo regular
Fig. 16).
cytosiphon gardh
. lomentaria (Lyngb e
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15- Cloroplasto axial estrellado, con un pirenoide. Plantas hasta de
8 em de altura ramiiieada 0 no.
Blidingia Kylin
B. minima ( ageli ex Kiitzing) Kylin (vea e Bora 0
1970, 1974)
15-B. Cloropla to parielal nunea e. trellado. Plantas de tamano variable:
5 a 25 em de altura, ramifieadas 0 no (Fig. 17).
Enteromorpha Link
E. intestinali (Linnaeus) Link
E. compres (t (Linnaeus) Greville
10 nm
18
10,um
17
F1G8. J7-1 . - 11. Enlc',·olllorpha.: lUlpecto general del talo; 18. VloLlln>:: porci6n de un
filamento que mile tra pliislido en forma de allillo incompleto eon pirenoides.
16-A. Talos verdes 17
16-B. Talo rojos a amarronados .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 21
17-A~ Plantas no ramifieadas 18
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1970, 1974)
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E. intestinali (Linnaeus) Link
E. compres (t (Linnaeus) Greville
10 nm
18
10,um
17
F1G8. J7-1 . - 11. Enlc',·olllorpha.: lUlpecto general del talo; 18. VloLlln>:: porci6n de un
filamento que mile tra pliislido en forma de allillo incompleto eon pirenoides.
16-A. Talos verdes 17
16-B. Talo rojos a amarronados .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 21
17-A~ Plantas no ramifieadas 18
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17·B. Plantas Tamifjcadas _ _.. 19
18-A. Planlas hasla de 1.5 em de ahura. densamenle dispueslas consli·
tuyendo un delgado lapiz afelpado. Filamenlos uniseriados suma-
menle finos (hasla 50 ILJ1l de diametro). CeluJas uninuc1eadas, coo
no mas de 3 pirenoides (Fig. 18).
Ulothrix Kiitzing
U. flacca (Dillwyn) Thuret (vease Sar, 1985 h)
18·B. Planlas hasla de 15 em de altura, de consisteneia finnc y aspens
al tacto. Filamenlos uniseriados gruesos (300·500 pm de d.iametro).
Celulas plurinueleadas, distinguibles a ojo desnudo, con Dume·
rosos pirenoides. Con [recueneia lalos color pardo debido a epi-
fitismo intenso (Figs. 19 y 20).
Chaelomorpha Kiitzing
Ch. aerea (Dillwyn) Kiitzing (vease Sar, 1985 a).
19-A. Ramificacion dicolomica. Plan las color verde oscuro, de hasla
30 em de altura y consisteneia esponjosa, eompuesla por ejes
cilindricos de alrededor de 0,6 mm de diametro. Estructura sifo-
nal (Fig. 21).
Codium Stackhouse.
C. fragile (Suringar) Hariot (vease Boraso-Piriz, 1975)
C. decorlicalum (Woodward) Howe (vease Boraso-Piriz,
1975) .
FIG@. 19-20-21. - 19. OIHUWJOOrpho; porelon bual de 11.n mallle-nw; eo. Oha.etomtlrpha:
porei6n de un filamento que muestn el pl'stido retieulado; il. Codium: aspeeto general
de una porei6n del lalo.
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19·B. Ramilieacion de otro tipo~ consistencia nunea esponjosa ..
20
20·A. Talo simona!. Ramificacion pro[usa 0 esessa. Ramas de hasta
segundo orden. Cloroplasto discoides numerosa (Fig. 22).
Bryopsis Lam.ouroux
.Flt'll!. 22-23. - !HL lJryol/sis: Ilspeel0 generHI del lHlo; 23. OI(1do/lllflrfl: 11811eeto de una
pord6n dr.I ta1o.
20·B. Talo filamenloso uniseriado. RamiIicacion profusa siempre irre-
gula.r. Ramas de mas de tercer orden. Celulas multinucleadas.
Cloroplasto reticulado con numerosas pirenoides (Fig. 23).
Cladophora Kiitzing
21·A. Talos £iJamenlosos, uniseriados en sus porciones basales 0 total·
mente uniseriados. Eslos ultimo uecuentemente corticados por
memo de filamentos rizoidales nacidos en la base de las
ramificaciones _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 22
21·B. Talo £iJamentosos nunca uniseriado 27
22-A. Pla.ntas de color rosado a rojo oscuro ........•......... 23
22-B. Plantas de color pardo claro __ . . . .. 25
23-A. Talos no .ramificados. Filamentos unise;iados en estadios inicia-
les y porciones basales de plantas adultas, tomandose multiseria-
PAmlA et aI., Clave de 01 'OS .. 15
do en la porcione uperiores. Planta constituida pOl' fila-
mentos de 125 ,u.rn de IDametro y ha ta de 6 cm de altura
formando mechone enmaranado. Talo color rojo iolaceo pr -
ntando frecuente on triccione . Cromat' foro uDico e trellado
(Fig, 24 25).
Bangia Lyngb e
B. luscopurpurea Dillwyn) Lyngbye ('a fendoza,
1970)
25
[
25J..lr
FIG. 24·2;. - f~. ROJll1ia: porei6n ba aI de un fil81nelllo 'Ina muestrs elula con croma·
Loforo tnalJado)' Ilirenoid ; 25. UU11!liu: porcion uperior de Ull filamento en 'Iue
ObSeM'8 18 condi ion multis riadR.
23·B. Talo ramificado 24
24- Rami£icaci ' n opue ta, pinnada o bipinnada. Talo d color pur.
pura hasta de 4 em_de altura ia. 26).
BaUia Harve
B. ertularioide uhr Pape~ vease Pujal-. 1967
24·B. Ramificaci' 11 alterna 0 p eudoIDcotOmlCa. Planta er cta de 'olor
rojo claro, profusamente ramificadas. Ejes principale frecu nt .
mente corticados en la porcione basales por medio de Iilamen to .
Tetra poranlrio pedic lado . Frecuentemente epifita de Codiu,m
fragile Fig. 27). -
CaUithamnum yngb e
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"
"
}'Wli. 2ti·27. - 26. BaUia: ltSI)Ccto lIe Ullli Jlol't.i'lll del lalo: :!,. Oallilhtwnli011ii pC{IUeiia.
IlOrei6n del ('je rlue ltIucsl;ra la base tie linn ntmfl de la que se originan filanlellto!J'
tortienlell.
.25-A. Croma16foros cilindricos en forma de "V", dispuestos en uno
o dos grupos de forma estrellada. Talos hetcrotricos constituyendo
mechones conspicuos de 1 a 6 em de altura. E jes crectos esca-
samente ramilicados, de crecimiento interealar. Ejes rastreros de
crecimiento apical (Fig. 28).
Bachelotia (Barnet) Kuckuck ex Hamel
B. antillarum (Grunow) Gerloff (vease Cabrera, 1968,
1969 Y Price, 1973)
"25·B. Cromat6foros de otro lipo 26
.26-A. Cromat6foros discoidcs numerosos. Organos de reproduccion plu.
riloculares, sesiles, ovoides 0 piriformes. Ramificacion irregular
u opuesta en 1a porcion basal y. unilateral en los extremos. Cor·
ticacion presenle 0 no segun 1a especie. Plantas hasta de 5 em
de altura. Se encuentra generalmente epifila (Fig. 29).
Giffordia Bailers
G. granulosa (Smitb) Hamel (vease Cabrera, 1969)
G. mitchellae (Harvey) Hamel (vease Cabrera, 1969.
1970)
:26·A. Cromatoforos en forma de banda, poco numerosos. Organos de
reproducci6n pluriloculares pedice1ados, conicos, ovoides 0 cilin·
A. PAR~I.A et aI., CliJr;e de algas .. 17
1
25).1m
}·WS. :!8·29. - itS. !I"c!,elolU/: purdon de fillllllCIIW llllC IlHlcslrll cclul1l8 rOil feoIJIIIHt(.S
en (ornul de """; i!!). Giflordiu: porci6n del 11110 <;un orgll110g lIe rellrOllucciClIl plllri-
IO"lIll1res.
I
so,um
P, . 30,31. - 30. Htdocarpl1.: agllecto de unk J)Ol'cion del la10 Que l)Orl8 organos tie
rellroducci61\ pluriloeulares; 31, Aphll/WCltlditl: corte lnns\'ersal del ta10 que mueslr•.
d!lula axi." " pericentralcs )" cl'ilulftll corticale!.
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d.ricos. Ramuicacion irregular. Corlicacion ausente. Plantas hasta
de 5 em de altura. Se encucntra generalmente epifita (Fig. 30).
Ectocarpus Lyngbye
E. fasciculatus (Griffith) Harvey (vease Cahrel'a, 1969)
E. siliculosu, (Dillwyn) Lyngbye
27-A. Talos con estruclura polisifonica evidente 28
27-B. Talos con eslructura polisi£6nica oscurecida por el desarrollo
de una pseudocorteza 0 sin eslructura polisifonica 31
28-A. Plantas con simetri8 bilateral y ramificacion alteroa clLsLica 29
28-B. Plantas con simetri8 radial y ramificacion en todos los pIanos 30
29·A. Pericentrales en Dumero de 4. Corticaeion conspicu8 en los
cantos. Plantas col.or pllt'pura de aproximadamente 2,5 em de
altura. Aspecto dendroide y comprimida. Fijaci6n a1 sustrato pOl'
medio de un grupo de ejes rastreros intrineados (Fig. 31)
A phanocladilt Falkenberg
A. roba,ta Pujal, ("ease Pujals, 1967)
FlO. 32. - Pte'l'osiplw111fl.: H~peCIO genel'al tlc una pOl'eion l!('! 11\10.
29·B. Pericentrales en nll.IT1ero de 5 a 10. Plantas color rosado oscuro
a rojo, de aproximadamente 3 em de altura. Fijaci6n al sustralo
• PARMA et a\., Clave de algas ...
Frt:. 33. - PlerosilJllonia: .specto general de nna especie diCerente a 1. anterior.
FJ ". :U·35. - ;14. "pha.dori,,: pormon del talo can propagulo 35. Poillsiphonia: porcion
(ennio.l d. nn tala can estiquidio.
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por medio de ejes postrados que originan rizoides de base pluri-
celular (Figs. 32 y 33)
Pterosiphonia Falkherg
P. pennata (Roth) Falkenberg (vease Pujals, 1967)
P. dendra idea (Montagne) Falkenberg (vease Pujals,
1967)
30-A. Plantas agregadas en forma de COjill denso, color pardo, hasta de
2 em de altura. Celula apical (esfacelo) conspicua, alargada en
forma de declo de guante, intensamente coloreada por 18 acumu-
lacion de feoplastos y diversas sustancias. Estructura externa poli-
sifonica. Reproduccion vegetativa por media de propagulos bi-tri
a terr.r.diadns (Fig. 34).
Sphacelaria Lyn/lbye
S. subf""ca SelcheU y Gardner (vease Cabrera, 1969)
S. fusca (Hudson) Agardh
30-B. Plantas nunea formando cojines densos. Tala color raja brillante
a raja aSCUTO casi negro, cuando pardas, de aspeclo gracil y hasta
5 em de altura. Estructura interna y externa tipicamente polisi-
fonica. Tetrasporangios inmersos en las porciones terminales de
ramas laterales de crecimiento definido. Cistocarpios generalmente
prominentes distribuidos a 10 largo del lalo (Fig. 35).
Polysiphonia Greville
P. "rceolata (Li~hfool) Greville
P. nigrescens (Hudson) Greville
31-A. Plantas de construccion uniaxial evidente. Celulas corticales for-
mando bandas alrededor de los nudos, pudiendo en ciertas espe-
cies extenderse hasta cubrir completamente el eje. Hami.ficacion
pseudodicotomica. Apices bi£urcados frecuentemente en forma de
horqueta (Figs. 36 y 37).
Ceramium Roth
C. rubru,n (Hudson) Agardh
C. uruguayensis Taylor
31-B. Plantas de construccion uniaxial oscurecida (solo evidenciable
par la presencia de una {mira celula apical en forma de domo)
o de construccion multiaxial. Superficie externa homogenea, cons-
tituida por celulas pequeiias y redondeadas, densamente dis-
puestas 32
32·A. Plantas can celula apical unica (visible al microscopio optico),
en ciertos casas inmersas en una depresion apical 33
(evidentes al micros-32-B. Plantas can multiples celulas apicales
copio optico) _ _ . 35
l't.. PAUM .... et a!., Clave de alga3 ...
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Fills. :16·:17. - .'Ui: 06rmlli!~m; 88P~ct() de UliK p'OTci6n del llllo (jue 1lIIH!JiilrK b/illUlill COl
ticalcSi 37. Ceramitun.: detallc de una Tllmll que muestrll. a 188 ccluills eorlicales..
cmbriendo comllletRmente el eje.
33-A. Plantas Iormando cojines densos de extension variable y escasa
altura (3,5 em). Poreion estoJoniCera ciHndrica de 13 que emer-
gen hapterios diseoides y ejes ereetos de hasta 0,5 mm de dia-
metro, rami£icados de modo mas 0 menos abunclante y aplanados
en grade variable. Plantas color herrumbre a rojo oscuro. Es-
lrUetura anatomica compleja oscureciendo el plan uniaxial del
talo (Fig. 38).
Gelidium Lamouroux
C. cnnale (Turner) Lamouroux
33·8. Plantas nunca formando cojincs densos, de hasta 12 em de
altura. Ramificac,ion alterna profusa. Ramas de ultimo orden nt-
tidamente eonstrictas en la base. Talo color rosado 3 rojo oscuro.
Estructura polisiIoniea oseurecida por el desarrollo de una pscu·
docorleza (Fig. 39).
Chondria Agardh
34-A. Plantas no ramificadas 0 con escasas ramiIicaciones dicotomicas.
Talo eiJincl.rieo hasta de 4 mOl df' diametro de consistencia foCa y
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l!'lO. a8. - (;flidiu~;~: /Ispeclo g~llerlll del 11110.
elasticos cuando humedos. Plantas de color pardo rojizo hasta de
35 em de altura (Fig. 40).
Nemalion Duby
N. helminthoides (Velley) Bailers (vease PUjals, 1960)
34-B. Plantas muy ramificadas. Ramificacion dicotomica, politomica 0
irregular. Tala constituido por ejes frecuentemente aplanados
hasta de 3 mm de diametro de consistencia cartilaginosa. Proli-
Ieraciones cortas y chatas abundantes. Plantas de color raja os-
curo a amarronadas hasta de 4 em de altura (Fig. 41).
Gymnogongrus Martius
A. PAmiA el aI., Clave de algas ...
[
lOmlft
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FlOs. 39'''0. - 39. OIumdria: IIllpeelo gene rill del Illlo; 40. Ntllwlioll: 1ll!lledo general
d~1 Illlo.
r.oilY'l
,
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LISTADO slsTE~IATlCO
D'VISI6N CIILOIIOI'UYTA (ALGAS VEnoES)
Ulotrichales
Ulothrix
p. 13, fig:. 18
Ulvales
UIlJ(1
p. 8, fig. 12
£'It.eromorvJ~1
PI'. 8, J 2; figs. lO-ll. 17
Cladol2horales
Cladophora
p. 14, fig. 23
ClluetonwrpJIl1
p. 13, figs. J9-20
Siphollales
Gallium
p. 13, fig. 2 L
Bryopsis
p. 14, fig. 22
DIVISUj;-.; PJ-IAF.OPIIYTA
Ectocarpales
Ectocarpus
p. 18, fig. 30
Giffcwdia
p. 16, fig. 29
Bachelolia
p. 16, fig. 28
RalIsiales
Hal/sio
p. 6,
Spha(;elariales
Spll\'l.Celaria
p. 20, fig. 34
DIVISION RI-IOlJOJ>I'IYTI\
Bangiales
Bangia
p. 15, figs. 24·25
Porp/lyra
p. 10, fig. 14
Nemalionales
Nemalion
p. 22, fig. 40
Gelidiales
Gelidium
p. 2J, fig. 38
Cigarlinales
Gymnogongrus
p 22, fig. 41
Cl'yptonemiales
Hildenbrandia
p. 6
Corallin(./.
p. 6, fig:. 1
jll1lia
p. 7J figs. 2-3
(Au::....s PAUDAS)
(ALCAS ROJAS)
Dictyotales
Dietyolo
p. 8, figs. 6-7
Scytosiphonales
Scytosiphon
p. 11, fig. 16
Petalolliil
p. 10, fig. 13
Bossielill
p. 7. figs. 4·5
Ceramiales
Bllilia
p. 15, fig. 26
Collitlwmnion
p. 15, fig. 27
Ceramilln
p. 20, figs. 36-37
Polysiphonia
p. 20, fig. 35
Chondrin.
1'. 21, fig. 39
Pterosip/lOnia
p. 20, figs. 32-33
A pllllnoclolliil
p. 18, fig: 31
Hhodymeniales
Coeloseira
p. 11, fig. 15
Hhodymenia
p. 8, f;gs. 8-9
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Afterrl"': tipo de ramificacion en In cual las mnms se originan alternadamente a
10 largo del eje.
Arle;o: segmentos (.'Omparnbles, sllcesivos, Que se nrticulan conformando un talo.
BilJi,mada: !ipo de ramificacion pinnada cOn ramas hasta'de segundo orden que
repiten el plan original.
CistoC'arpio: c>rgano ostiolado (cHT;lcteristico de los miembros de la Fam. Rllo-
domelaceae) que contiene estructuras y productos de procesos de post-
fertiJizacion. Fig. 42.
'Cloroplmto: cromatbforo de las alg:ls verdes 0 Chlorophyta.
COrlcepttic1~lo: cripta 0 cavidad mas 0 menos diferenciada que se abre al exterior
a traves de un 05tiolo situado generalmente en la periferia del talo, en
elJa 5e albergan organo5 reproductivos (gametangios 0 esporangios) <loom·
pafiados genernJmente de filamentos esteriles 0 panHisis.
Curfew: tejido de origen primario, caracteristico de algas mas 0 menos macizas
y que rodea al tejido central a miXlula.
CorliL'llcion: cobertura constituida par celulas 0 filamentos, de origen secundario,
que crecen cubriendo parcial 0 totalmente el eje central.
Crecimiento 11lJical: crecimiento, tanto poT division como par elongacion, que
ocurre solo en el {, pice,
Crecimienta intercnlar: crecimiento, por elongacion y division, que OCllrre ell
clIalquier zona ubicada entre el apice y la base.
Crot11at6foro: p1{lstido u organela celular portadora de pigmentos fotosinteticos,
Dicott5mica: tipo de ramificacion en 1a que el punta vegetalivo se divide en
dos equivalentes originando dos ramas identicas en un principia.
Dislicll: tipo de ramificacion en la que las ramas 5e disponen en un plano for-
mando dos hileras verticales en lados opuestos del eje.
DistronuUilXl.: fonnada POl' dos capas a estratos ceJulares.
Eslolonffero: provisto de ejes fast-reros de los que, a intervalas, se originan rizoi.
des 0 hapterios y ejes erectos,
Feoplo!>to: cromatOforo de las algas pardas 0 PllOeopll1J"o.
Fill/menta rizoidal: filamento de origen secundario compueslo por un" 0 m~ls
celulas elongadas.
Frmllle: parte del talo de naturale".la foliar con funcion fotosintetica.
Hapterio: organo bas.:"ll de fijacion.
HPlerotrico: aplicase al talo fiJame.ntoso diferenciado en una pardon basal pos-
.trada y una erecta.
MJdufa: tejido de origen primario caracteristico de algas mas 0 menos macizas,
uhicado centralmente y rodeado por la corteza.
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Monostromcitico: farmada por una capa 0 estrato celular.
Multiarial.· tipo de tala macizo construido a partir de un haz de filamentos
axiaJes. carla uno de los cliaies crece por media de divisiones distales de
su celula apical.
Multiseriado: dicese de un filamento constituido por mas de Wl3 hilera de celubs.
Opuesta: tipo de ramificacion en la cual las ramas 5e originan en numero de
dos por nudo formando comunmente un angulo de 1SO°.
Pericentroles: celulas de origen verticilar que, en forma de capa simple cons-
tituyen aniUos continuos que roclean al eje. Ocasionalmente pueden quedar
recubiertas por elementos celulares producirlos por elIas mismas. Fig. 43.
Pinnada: tipo de ramification en Ja que las Tamas 5e disponen en un solo
plano, a ambos ladas del eje principal, paralelas entre Sl.
Pirenoide: organela citoplasmatica retnlctil relacionada con la produccion de
sustancias de reservas.
Pluril{)cular: esporangios 0 gametangios pluricelulares en los que cada celuh
constituye un loculo y da orige:n. a una celula moviL Fig. 44.
~~y
43
)'108. 42·43·44. - ,H. Cislocarpio de Polyaiphl'mift; 43. Corte trannerslIl uel talo. PQ/lIOfi-
plIOTlia.; 4q. Organo de reproduccion plurilocular.
Plurinucleado: provisto de numerosos nl,cleos.
Plurmronuitico: fonnado por vadas capas 0 estratos celulares.
Polisifonica: se dice del eje 0 parte del talo de un alga formado por un haz
de reIoIas tubulares organizadas en segmentos continuos. Cada uno de
elias constituido por varias eelulas pericentrales dispuestas alrededor de olra
central que las angina. Muy comunmente esta estruetura se compliea y os·
curece a causa de Ia divisi6n. de las celulas pericentrales para dHr origen
a pseudocortez.'ls. Fig. 45.
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Polit6mica.· tipo de ramificaei6n en Ia que el punto vegetativo se divide en
varios equivalentes originando ramas identicas en un principio.
Prol-iferaci6n: obreereeimiento del talo originado por division vegetativa.
1'opagulo: brote 0 rama, euya celula basal 0 pedieelo posibilita su liberacion
viabiJizando la propagacion vegetativa de la planta. Fig. 46.
{arn#u:.aciOn: estructura y ordenamiento de las ramas en el talo.
eproducci<5n -vegetativa: todo proceso de propagacion en el eual parte del talo
se separa para dar origen a un nuevo individuo.
lizoide: extension celular 0 filamento uni 0 pluricelular que cumple funci6n de
fijaci6n.
:;eudocorteza: semejante a una eorteza pem originada por agregacion de filamentos .
.';fon(11: talo multinucleado sin estructura celular, es decir sin tabiques interiores.
Talo: cuerpo vegetativo.
'1'etrasporangio: organo de reproduccion asexual, inmerso 0 no en el talo, el
eual origina 4 esporas haploides. Fig. 47.
Tricot6mica.· tipo de ramificacion en la cual el punta vegetativo se divide en
3 equivalentes originando 3 ramas identicas en un principio.
Uniaxial: tipo de estructura mas 0 menos compleja caraeterizada esencialmente
por la presencia de una {mica celula apical conspicua que coTta segmentos
distalmente originando un eje central continuo uniseriado.
Uni-seriaao: dice e del filamento constituido por una sola hilera de celulas.
-45 46
FIGS. c4.5·.6. H. H. Estruclllra polisitonica; 46. Prop"~l(); 47. TeL,·(tilporcmgio8...
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